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torpedistas, a varios maestres ya un soldado. —Confiere comisión al
Cap. D. J. M. Feros.
SERVICIOS SANITM110S. —Resuelve instancia de los M. M. D. F. Huer
tas y D. L. Summers.
INTENDENI,IA GENERAL.—Indemniza comisiones al personal que ex
presa.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Disponibilidad en el cuerpo de
Artillería.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. —Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación de retiros
que ha de instruirse, según lo prevenido en la ley de
Contabilidad, para la concesión de las consignaciones y
ampliaciones de material de crédito necesarias y que dis
puso el número 2.° del art. 14 de la ley de 29 de abril úl
timo al acordar la supresión de las franquicias
»Son muchos ya los Centros u organizaciones que han
remitido los presupuestos pedidos; pero la forma en que
lo hacen, independientemente del. Ministerio a que co
rresponden, además de la confusión que en los trámites
del procedimiento a seguir ocasionarían y de la dilación,
para todos perjudicial, que por ella habría de producirse,
no es estrictamente la reglamentaria, toda vez que, de
pendiendo o estando adscritos cada Centro o cada orga
nismo a un Ministerio determinado, a él deben remitir
sus presupuestos para que con ellos se forme el general
de cada Departamento, y para que, compvendidos en la
memoria que ha de redactarse en justificación de la ne
cesidad de las cantidades que se piden, pueda conocerse
si las cifras, censuradas por los que •conocen el detalle
del servicio que prestan y del franqueo que le es necesa
rio, están debidamente calculadas.
}Por lo expuesto, S. M. el Rey (q. O. g.) se ha servido
resolver: 1.° Que se signifique a V. E. la conveniencia de
que todas las Autoridades, Centros y organismos a que
se refiere la real orden de esa Presidencia de 20 de mayo
último, remitan los presupuestos que formen y que esti
men necesarios para el franqueo de su correspondencia
oficial, al Ministerio a que estén adscritos o del que de
pendan, para que éste los incluya en el general del De
partamento, previa su censura, y remita iodo, con la me
moria que el mismo redacte, a este Ministerio, al objeto
de que por la Intervención general de la Administración
del Estado se instruya el expediente de concesión de
créditos, conforme al art. 72, núm. 5.° de la ley de Admi
nistración y Contabilidad; y 2.° Que en el ea«so de acep«
tarse este crédito por esaPresidencia se devuelvan a los
ANO X17. Madrid 28 de junio de 192ó. Nüll. 144.
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Aviso.
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Confirma lo dispuesto
en la de 20 de mayo último relativa a la franquicia postal.
SECRETARIA DEL MINISTRO.--Concede recompensa a D. M. Rueda.
ESTADO MAYOR :,ENTRAL. Autoriza revista en la Corte al T. de N.
D. M. de Flórez.—Destino al Id. D. U. Montojo. —Dispone pasen a si
tuación de supernumerario a varios íd. (reproducida).—Resuelve ins
tancia de un contramaestre de puerto. Anuncia convocatoria para
cubrir vacantes de primeros y segundos maquinistas —Ascenso de
varios aprendices torpedistas.-9estino a varios segundos obreros
•
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 30 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndose los giros al Administrador, acom
pañados de una de las fajas cqn que se
sirve el periódico.
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REALES ól? D''NES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE 1/11111STR,OS
Excmo. Sr.: Con fecha 20 del mes actual el Ministerio
de Hacienda dice a este Departamento lo que sigue:
«Por real orden de esa Presidencia de 20 de mayo últi
mo se dispuso que todos los Ministerios, Autoridades,
Centros u organismos que tengan legalmente concedida
franquicia postal, remitan a este Ministerio los presu
puestos de los créditos que estimen necesarios para ese
servicio, con objeto de que sirvan de base al expediente
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respectivos Ministerios los presupuestos recibidos en éste
a los fines indicados.»
Y de conformidad con lo interesado en la preinsertadisposición, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
con esta fecha de acuerdo con cuanto en la misma se
propone.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ycumplimiento. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 23 de junio de 1920'.
DATOA todos los Ministros, Autoridades, Centros y organis
mos que tengan legalmente concedida franquicia postal.
(De la Gaceta de 25 del actual.)
41•- •liar
Secretaría del Sr. Ministro
Recompensas
Excmo. Sr.: Por servicios especiales prestados a
la Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la cruz de 2•a clase del Mérito Naval con
distintivo blanco, libre de gastos, a D. Manuel Rue
da Revenga, Presidente de la Compañía Naviera
Euzkera.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de a V. E. muchos años. Madrid 25 de junio
de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores__
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Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Manuel
de Flórez y Martínez de Victoria, pase en esta Cor
te la revista 'administrativa del próximo mes de ju
lio, percibiendo sus haberes por la Habilitación ge
neral de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma -
drid 26 de junio de 1920.
II Almirante Jeto de! Estado Mayor nentral,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al terminar el curso de subma
rinos el teniente de navío D. Ubaldo Montojo
Méndez de San Julián, embarque en el crucero
Princesa de Asturias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de junio de 1920.
EI Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Habiéndose padecido un error material en las cuartillas de la
siguiente real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 143, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Habiendo cesado las circunstancias
que obligaron a llamar a activo a los tenientes de
navío en situación de supernumerario que a con
tinuación se relacionan, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer puedan continuar en la
dicha situación de supernumerario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años, Madrid 25 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores__
Relación de referencla.
Tenientes de navío
D. Juan Jácome y Ramírez de Cartagena.
» Alvaro Espinosa de los Monteros y Bermejillo.
» Pascual Díez de Rivera y Casares.
•
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general del apostadero de Ferrol en
2 del corriente mes, en la que el primer contra
maestre de puerto, graduado de alférez de fragata,
D. Andrés Leira Folgar, solicita percibir sus habe
res por la Habilitación general de aquel aposta
dero durante la licencia que por enfermo se halla
disfrutando, y que le fué concedida por real orden
de 30 de abril último (D. O. núm. 101, pág. 581), el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo que se
solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
dev Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de 'la provincia marítima de Ali
cante.
---.~41114~
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Circular.—Excmo. Sr.: Para cubrir 18 vacantes
de primeros y 39 de segundos maquinistas reser
vadas a la oposición y que quedaron sin cubrir en
la convocatoria de enero último, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer: que con arreglo a lo que de
termina el punto 2.° de la regla 3•a de las provisio
nales aprobadas por real orden de 8 de octubre de •
1915 (D. O. núm. 239), se proceda a una convoca
toria extraordinaria cuyos exámenes, darán princi
pio en la Academia de Ingenieros yMaquinistas de
la Armada el 15 de agosto próximo, debiendo, los
que soliciten tomar parte en ellos, presentar sus ins
tancias, documentadas, hasta el 31 de julio, que de
berá cerrarse el plazo de admisión.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22
de junio de 1920.
El Almirante Jefe del ,h,stadolMayor central
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido nom
brar segundos obreros torpedistas-electricistas,
con antigüedad de 1
° de junio del corriente año, a
los catorce aprendices torpedistas-electricistas que
figuran en la siguiente relación, que dá principio
con D. Fernando Cifredo Cantó y termina con don
Juan Jiménez Torres, los cuales deberán quedar
escalafonados por el orden indicado, que es el de
.‘
las censuras obteni las en los exámenes finales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de junio do 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.'
Sr. General Jefe de la división de instruUión.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
847. NUM. 144.
Permonal de referencia
D. Fernando Cifredo Cantó.
)) Lorenzo Cererols Nicolau.
» Antonio Huertas González.
» Manuel Rodríguez Rivas.
» Enrique Seoane
» Francisco Permuy García.
» Angel Fernández López.
» Manuel Luaces Seoane.
».Teófilo Alvarez Collado.
» Antonio González Hidalgo.
» Ernesto Conesa Avilés.
» Manuel García Cobelo.
» Manuel Novo Campos.
» Juan Jiménez Torres
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner que los obreros torpedistas- electricistas que
a continuación se reseñan, pasen a prestar sus ser
vicios a los puntos que al frente de cada uno se
indican.
.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. .para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de junio de 1920.
Almirarite Jefe del Estado Mayer centra',
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Personal de referencia
Segundos obreros torpedibtas-etectrteistas
APOSTADERO DE CÁDIZ
D. Fernando Cifredo Cantó.
» Antonio González Hidalgo.
» Manuel Rodríguez Rivas.
APOSTADERO DE FERROL
D. Manuel García Cobelo.
» Manuel Novo Campos
» Juan Jimenez Torres.
APOSTADERO DE CARTAGENA
D. Ernesto Conesa Avilés.
» Lorenzo Cererols Nicolau.
» Teófilo Alvarez Co,lado.
DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN
D. Angel Fernández López.
» Manuel Luaces Seoane.
» Enrique Seoane Piñón.
» Francisco Permuy García.
» Antonio Huertas González.
--~~9411111~-_
Maestres
Excmo. Sr.: Con motivo de los últimos ascensos
a maestres de Artil1erí4, S. M. el Rey (q. D. g ) ha
tenido a bien disponer sean destinados los siguien
tes maestres a los puntos que al frente de cada
uno se indican.
Destinos
Arturo T.Tenreiro López, Ferrol.
Luis Ramal Conti, escuadra.
848.—NUM. 144. DIARIO OFICIAL
Destinos
Antonio Belizón Otero, Alvaro de Ba»án.
Francisco Sánchez Torres, Princesa de Asturias.Antonio Painceira Ramallar, Ferrol.
Ildefonso Palacios Cortejosa. San Fernando.Justo Rodriguez Garcia, división de instrucción.
Lo que de real, orden comunicada por el Sr Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 23 de junio de 1920.
hn Almirante Jere del EsLado Mayor central
Gabriel Antón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores.. . .
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el soldado del primer regimiento don
Pablo de Salas y Burgos, pase a continuar sus ser
vicios, como agregado, a la compañía de ordenanzas
de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores... e
Comisiones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el capitán de Infantería de Marina don
Joaquín Feros Guerra, ayudante personal del se
ñor Ministro de Marina, pase, acompañando a éste,
a Barcelona, en comisión indemnizable del servicio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de junio de 1920.
Vd A IrrnrArrign JeSzt le..,ktado -11.%yor
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el médico mayor de la Armada D. Fran
cisco Huertas de Burgos, cursada por el Coman
dante general del apostadero de Cartagena en 18
del mes actual, en súplica de que se le concedan
cuatro meses de licencia por enfermo para Cádiz,
el Rey (q D. g.), en vista del resultado del recono
cimiento facultativo. y de acuerdo con lo informado
por la Jefatura de servicios sanitarios de la Arma
da, ha tenido a bien conceder al recurrente la
expresada licencia, y aprobar el anticipo de la
misma hecho por aquella Superior Autoridad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de junio de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
médico mayor de la Armada D. Luis Summers de
la Cavada, que cursa la Superior Autoridad del
apostadero de Cartagena en 14 del mes actual, en
súplica de que se le concedan dos meses de licen
cia para Caldas de Besaya (Santander) y San Se
bastián, por encontrarse enfermo, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la Jefatura de servicios sanitarios de la Arma
da, ha tenido a bien conceder al recurrente un mes
de licencia por enfermo, para los expresados
puntos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 25 de junio de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
...1•■■■•••••■■■•••••••■
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación de,'personal del cuerpo de Artillería de la Arma
da, que debe pasar en situación de disponibilidad la re
vista administrativa del mes de julio próximo.
ESCALA ACTIVA
Coronel.
Sr. D. Juan Bautista Lazaga y Patero.
Madrid, 26 de junio de 1920.
El General Jefe de construcciones de Artillerla,
P. A.
Manuel Ruada
DEL MINISTERIO DE MARINA 849. NUM. 144.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los compren
didos en la unida relación, que empieza con doña
Mercedes Vilasuso Tenreiro y termina con D. Ca
talina Pavón Lozano, cuyos haberes pasivos se les
satisfarán en la forma que se expresa en dicha re
lación, mientras conserven la aptitud legal para
el percibo».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente, ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 21
de junio de 1920.
El General Secretario,
Miguel Viñé.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Ferrol Cádiz y Cartagena.
850. NUM 144
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DEL MINISTERIO DE MARINA 851. NUM. 144.
Retiros
Circular.--Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Di
rección general de la Deuda y Clases Pasivas lo
que sigue:
(En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el maquinista mayor de 1.* de la Ar -
mada D. Ramón Cores Ortega y termina con el
operario de arsenal Francisco Vidal Otón.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente, co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid 22 de
junio de 1920.
El General Secretario,
P. O.
Miguel Viiié
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